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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran serta orang tua 
dalam proses belajar bahasa Inggris siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan 
informasi mengenai peran serta orang tua dalam proses belajar bahasa Inggris 
siswa di SDN Idaman RSBI Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.   
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Objek penelitian ini adalah 
peran serta orang tua siswa dalam proses belajar bahasa Inggris di SDN Idaman 
RSBI Kota Banjarbaru. Informasi diperoleh dari orang tua, guru bahasa Inggris, 
dan siswa di sekolah tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi dan angket, 
dan kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik 
kesimpulan atau verifikasi secara bersamaan. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Peran serta orang tua dalam 
parenting termasuk pada kategori tinggi yang dimaknai bahwa orang tua memiliki 
kesadaran  tinggi dalam menyiapkan lingkungan rumah yang memadai bagi 
anaknya untuk menunjang proses belajar bahasa Inggris. Orang tua menyediakan 
sarana prasarana belajar bahasa Inggris dan memberikan perhatian pada anak. (2) 
Peran serta orang tua dalam communicating termasuk pada kategori sedang. Hal 
ini berarti kesediaan orang tua untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah 
mengenai perkembangan belajar bahasa Inggris anak cukup baik. Orang tua 
bersedia merespon informasi, menghadiri undangan pertemuan dengan guru 
terkait dengan perkembangan belajar anak, menanyakan kemajuan belajar anak, 
menanyakan perilaku dan kepatuhan anak di kelas, serta menginformasikan 
kesulitan yang dihadapi anak. (3) Peran serta orang tua dalam volunteering 
termasuk pada kategori tinggi yang dimaknai bahwa kesediaan orang tua untuk 
menjadi volunteer dalam mendukung kegiatan anak yang berhubungan dengan 
program pembelajaran bahasa Inggris sudah baik. Orang tua bersedia menjadi 
volunteer dalam kegiatan belajar anak di sekolah dan luar sekolah. (4) Peran serta 
orang tua dalam learning at home termasuk pada kategori tinggi yang berarti 
inisiatif orang tua untuk membantu proses belajar bahasa Inggris anak di rumah 
sudah baik. Orang tua berinisiatif menciptakan lingkungan belajar di rumah dan 
menjadikan sekolah sebagai prioritas anak. (5) Peran serta orang tua dalam 
decision making termasuk pada kategori tinggi yang dimaknai bahwa peran serta 
orang tua dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembelajaran bahasa 
Inggris anak sudah baik. Mereka mendukung dan berpartisipasi dalam 
pelaksanaan program pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. 
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The problem of this study is what the parents’ participation in the students’ 
English learning process is like. This study aims at giving information about 
parents’ participation  in the English learning process of the students of SDN 
Idaman RSBI Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 
This study was descriptive research. The object of this study was parents’ 
participation  in the English learning process of the students of SDN Idaman RSBI 
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. The information was collected from 
parents, English teachers, and students at the school. The data were collected 
through an observation and questionnaire, and then analyzed using the steps of the 
data reduction, data display, and  verification. 
The findings of this study show the following. (1) Parents’ participation in 
parenting is high, which means that the parents have high awareness in setting 
home condition for their children to support their English learning process. The 
parents prepare English learning tools and pay attention to the children. (2) 
Parents’ participation in communicating is moderate.  This means that the parents’ 
willingness to communicate with the school about the students’ development in 
learning English is quite good. They are willing to respond to the information, 
attend the meeting with the teachers related to the learning development of the 
students, ask about the students’ learning progress, ask about the students’ 
behaviour and obedience in the classroom, and inform the problems faced by the 
students. (3) Parents’ participation in volunteering is high, which means that the 
parents’ willingness to be volunteers in supporting the childrens’ activities related 
to the English teaching learning program is good. Parents are willing to be 
volunteers in the students’ learning activities at school and outside the school. (4) 
Parents’ participation  in students’ learning at home is high, which means that the 
parents’ initiation to help the students’ English learning process at home is good.  
The parents have initiation to create home learning environment and make the 
school as priority. (5) Parents’ participation in decision making is high, which 
means that the parents’ participation in decision making related to the English 
teaching and learning program is good. They support and participate in the 
implementation of the English teaching and learning program at school. 
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